


























































































































































































































































損 益 計 算 書

























当期利益 15 当期利益 15
キャッシュ・フロー計算書（間接法）





























































































































PER（Price Earnings Ratio, 株価収益率＝株価／一株当たり利益）で株価を評価することになる。






















MV A（Market V alue Added）




MV A＝市場価値（Market V alue）－投下資本（株主資本）
内容的には，MV A＝株式時価総額－株主資本，であるとすれば，投下された資本（株主資本を意
味する）が，どの程度の市場価値を生み出したのかを測定する指標として活用される。MV A が高け
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